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El contenido 
El profesor universitario Piergiorgio Reggio nos invita, en este libro, a descubrir la importancia del 
“cuarto saber”. Ante la ya conocida relevancia del saber, el saber hacer, el saber ser o estar, el 
autor propone un cuarto saber: el saber experiencial. 
El libro hace un recorrido altamente fundamentado sobre lo que supone aprender desde la 
experiencia. Autores, tendencias, principios, fundamentos y movimientos sobre el aprendizaje 
experiencial son expuestos de manera exhaustiva por este pedagogo e investigador italiano. 
Retoma la esencia del pensamiento de Dewey y Freire y desgrana sus propuestas a la realidad 
educativa actual. 
El recorrido del libro se fragmenta en siete capítulos concatenados. Desde entender el mismo 
término de experiencia hasta la plasmación en didácticas de la experiencia. Todo ello bajo un 
análisis crítico del mismo concepto de experiencia, sus diferencias y similitudes con la práctica y 
la vida cotidiana. 
Describe la experiencia como capacidad para trasformar los hechos, generativa, subjetiva y como 
gran reto educativo; reto que debe ir del teaching al learning, dando más importancia al eje del 
aprendizaje que al propio de la enseñanza.  El autor también recalca en el texto estar pendientes 
y tener presente el paso de Erfahrung (experiencia como patrimonio lineal) a Erlebnis (visión de 
la experiencia más emotiva de breve duración pero de elevada intensidad). 
Los movimientos del aprendizaje experiencial merecen una detenida lectura para su abordaje en 
el mundo de la educación, así como las propuestas prácticas llevadas a cabo por el mismo autor 
y sus colegas, algunos de ellos del Estado Español. 
Estos movimientos del aprendizaje experiencial se pueden resumir en: 












El glosario ayuda a esclarecer algunos términos polisémicos y facilita situarse en el texto 
rápidamente. Mención especial merecen los pies de página, que representan un valor añadido 
en este libro, ya que fundamentan, amplían o concretan aspectos relevantes de la lectura del 
texto. 
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Este libro es de lectura obligatoria para toda persona que trabaja con adultos, desde todas las 
realidades y grados académicos.  El reto está en cómo enriquecer el mundo académico a partir 
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